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为 了防止用户突破它们的封闭环境 ，阿里 巴巴 和腾讯都在积极地采用一种围墙花园的策
略 。
在去年的电影《 明 日边缘》 中 ，汤姆 ？ 克鲁斯饰演的 角色为了对抗袭击地球的外星人被迫
反复重复相同 的一天 。 另一部 １ ９９３ 年上映的 电影 《偷天情缘 》 中 ， 比尔 ？ 默里饰演的 角色也
需要一次又一次重复同一天 ，但他所处的环境压力更小 。 ．当涉及到技术平台时 ，我有时觉得好
像我们也是在重复过着一天又一天 。
早在上世纪 ６０ 年代 ，美 国电话电报公司 （ ＡＴ＆Ｔ ） 禁止“ 外来 ”电话设备接入 自 己 的通信 网
络 。 垄断了美 国电话呼叫系统的 ＡＴ＆Ｔ 声称非本公司制造的 电话设备可能危害或降低其通信
网络的性能 。 实际上 ，虽然有些电话设备构成了威胁 ， 但大多数是无害的 。 在这种情况下 ，
ＡＴ＆Ｔ 的动机是将其在通信网络上的垄断控制权延伸到相关的电话设备市场上 ， 其子公 司西
部电气公 司致力于生产和销售电话设备 ， 并能获取高额利润 （ ＡＴ＆Ｔ 电话呼 叫的价格受到管
制 ， 所以电话设备的利润远高于电话呼叫 的利润 ） 。 也许更重要 的是 ， ＡＴ＆Ｔ 想阻止其通信 网
络的一种替代品 ， 即后来发展出来的无线和计算机网络 。
ＡＴ＆Ｔ 这种策略的作用持续了一段时间 ，直到一位名 叫托马斯 ？ 卡特的发 明 家通过 向行
业监管者美国联邦通信委员 会 （ ＦＣＣ ） 申诉来挑战 ＡＴ＆Ｔ 。 他发明 了一种叫 做 Ｃａｒｔｅｒｆｏｎｅ 的装
置 ，该设备允许双向 无线电 连接到通信 网络 。 这 种设备在没有 电话机 的地方是非常有用 的
（那时还是没有手机 的年代 ） ，例如 ，石油钻塔工人可 以使用他的双向无线电装置呼 叫另 一个
运营商嵌人到通信网络 的无线电装置 ，这使得该名 工人可以呼 叫任何一位拥有电话机的人 。
１ ９６８ 年 ， 由于新兴计算机产业想通过通信网络传递数据 ，美 国联邦通信委 员 会 （ ＦＣＣ ） 面对来
自 新兴计算机产业的压力站在了卡特一边 ，宣布 ＡＴ＆Ｔ 必须允许任何安全设备互联。 这导致
后来产生了一大批包括电话和计算机调制解调器在内 的独立制造的设备 。
到了１ ９８ ８ 年 ，一家名为 美国在线 （ Ａ０Ｌ ） 的公 司发展成了 世界上最大的互联 网 服务提供
商 ，其在美国有 ５５％ 的市场占有率 （ Ｗａ ｌ ｌａｃｅ ，Ｚｅ ｉ ｌｓｔｒａ 和 Ｕｍ ， １９ ９８ ） 。 Ａ０Ｌ 的一种策略是将其用
户维持在它的 “ 围墙花园 ” 内 。 尽管外部互联网是公开的 ， Ａ０Ｌ试图将用户维持在 自 己的封闭
环境中 。 Ａ０Ｌ控制用户每次登陆 （用户 在拨号互联网 的年代每次联 网都需要首先登陆 ） 时看
到的 主屏幕 ， 向用户提供 自 己 的内容 、电子商务 、电子邮件和社交服务 。 这是一个成功的策略 ：
用户 ４０％ 的时间用在 Ａ０Ｌ 的 电子商务 、服务和 内容上 ， ２３％ 的时间用在 Ａ０Ｌ 的电子邮件上 ，
＊Ｖ ．Ｂ ｒｉ ａｎ Ｖ ｉ ａｒｄ 获戈国芝加哥大学商学院商业经济学博士学位 ，现为长江商学院战略与经济学副教授 ，
他的电子信箱 是 ｌ＞ ｒ ｉａｎ ｖｉ ａＨ＠ ｒｋｇｓ ｂ ． ｅｄ ｕ ．他为本刊开设的专栏 “解读无形之手 ”将 定期发表他对中 Ｈ社会
日常 生活 以 及商 业运 行 的经济学 解 读 。 本 文原 文 来 自 ｈ ｌｔ ｐ ：／／ｋｎ ｏｗ ｌｅｄｇｅ ．ｃｋ ｇｓｂ ．ｅｄｕ ．ｃ ｎ／２０ １ ５／０５／ １ ９／ （ ． ｈ ｉｎａ －
ｂ ｕｓ ｉ ｎｅ ｓ ｓ－ ｓ ｌｒａ ｌｅｇｙ／ ａｌ ｉ 丨 ）ａ 丨 ）ａ－ ｌｅ ｒｕ． ｅｎ ｔ － ａｍ ｌ －ｗａ ｌ ｌ ｗ ｌ － ｇａ ｒｄ ｅｎｓ －ｈ ｉｓ ｔｏｒｙ － ｒｅｐｅａｔｓ－ ｈ ｓｅｌｆ／ 。 本文 由厦 门大学王亚南 经济研
究 院研究 生楚 闻凯翻译 。
？９＿
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２０％的时间用在 ＡＯＬ 的社交服务上 ， 仅有 １ ７％ 的时间 用在公共的互联 网上 。①
Ａ０Ｌ 与 ＡＴ＆Ｔ 有相同的 目标 ：减少公司产品的替代品以维持高额利润 。 ＡＴ＆Ｔ 试图通
过管制来保护 自 己封闭的环境 ，而 Ａ０Ｌ 通过降低用户 的交易成本来达到相同 目 的 。 用 户
直接从 Ａ０Ｌ 获得服务要比访问形形 色色的外部服务更容易 。 Ａ０Ｌ 这项策略成功实施 了
许多年 。 但如果宽带互联 网被广泛采用 ， 这种策 略将会失效 。 宽带互联 网 的速度将 比
Ａ０Ｌ 的拨号服务快很多 ，使得用 户可 以轻易地探索公共的互联网 ，根据 自 己 的需要将不同
的服务 “打包” 。
到了现在 ，两家互联网公司正试图在中 国复制 “ 围墙花园 ” 的策略 。 腾讯正在将其微
信消息应用系统扩展为一个更广泛的移动平台 。 在微信应用里面 ， 用户现在可以 阅读新
闻 、购物 、玩游戏 （ 比如 “ 飞机大战 ” ） 、看 Ｎ ＢＡ 篮球比赛 、在朋友圈分享小视频和 图片 ，还可
以通过内置的支付功能为商品和服务付款 。 正如 Ａ０Ｌ 试图 通过其主屏幕阻止用户 使用
外部的互联网一样 ，腾讯正尝试在手机上做相 同 的事情 。 腾讯 ＣＥＯ 马化腾在公司 ２０ １ ３ 年
年度盈余会议上暗示了这一点 ： “过去的一年 ，我们在采取相应的措施以改善微信应用 ， 比
如开发智能手机游戏 、公众账号和支付功能 ，将微信应用从单纯的通讯工具转变成一个多
功能平台… ？ ： ？我们所有的业务都基于微信平台 ，我们相信这将会产生长期 巨大的 回报 。 ”
腾讯的竞争者阿里巴 巴也在试图做相同 的事情 。 阿里 巴 巴很早就已经有了 自 己 的电
子商务网站淘宝和天猫 以及支付系统支付宝 。 自 ２０ １ ３ 年以来 ，为 了将用 户维持在 自 己 的
“ 围墙花园 ” 内 ， 阿里巴 巴投资 了移动游戏公司 （ Ｋａｂａｍ ） 、移动通讯工具 （ ＴａｎｇｏＭＥ ） 、视频
内容网站 （ 优酷土豆 ） 、音乐 内容软件 （ 虾米 ） 、打车软件 （快滴打车 ） 、社交应用 （ 微博 ）和手
机浏览器 （ ＵＣＷｅｂ ） 。
就像 ＡＯＬ—样 ，腾讯和 阿里巴巴想把用户维持在 自 己封闭的环境中 ，阻止他们使用
手机设备进人外部互联网 。 这个相同的 目标使两家公司开始了 “ 军备竞赛 ” 以 占领更多的
服务市场 。 如果其中一家成功 了 ， 对照那个时代的 ＡＴ＆Ｔ 和 Ａ０Ｌ 的情况 ， 回报将是巨大
的 。 但是 ，它们必须要谨慎一些 。 正如 ＡＴ＆Ｔ 和 Ａ０Ｌ 看到 的 ，未预料到的技术变革能够打
破这种 “ 围墙花园 ” 。 而且 ， 中 国 的三大手机厂商最终控制着哪些软件可以在手机上运行 ，
如果腾讯或者阿里巴 巴变得过于强势 ， 手机厂商能够通过限制它们 的应用或收取人 口 费
用施以反击 。 虽然汤姆 ？ 克鲁斯和比尔 ？ 默里饰演的人物有机会在每次重复行动 中提高
他们的表现 ，但阿里巴巴和腾讯没有第二次机会 。
更新 ： 最近发 生 的 另 一 事件显 示 了 无 关 多 元 化 的 危 险—这 个 问 题 在我 分析武 钢 进 军养
猪业 时就讨论 了 。 中 科云 网 科 技集 团 最近发 生 了 债券违 约 。 中 科云 网是 原 来经营连 锁餐
厅 的北京 湘 鄂 情 ， 后 来 决定将 业 务 转 型 为云计算 并 更 改 了 公 司 名 称 。
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